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RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación es dar a conocer que La guajira es el departamento del país 
que ocupa el tercer lugar en cuanto a ingresos de regalías generados por la explotación de 
recursos naturales como el carbón; aun así las inversiones que se han hecho en la región no 
alcanzan a cubrir las necesidades básicas de la población, la falta de agua potable es el 
problema social que más afecta la población, la cobertura de agua potable es solo del 83%, 
siendo la media nacional 92%, al mismo tiempo se evidencia que el departamento tiene 
cifras elevadas de mortalidad materna, y desnutrición, que van de la mano con la 
mortalidad infantil, El monto de las regalías que le corresponden a cada municipio no se 
ven reflejados en la calidad de vida de la población, con un servicio de agua potable  
disponible continuamente en cantidades adecuadas y de excelente calidad, que minimice el 
riesgo y el impacto directo en la propagación de enfermedades infecciosas desnutrición y 
muerte. 
 
PALABRAS CLAVES: Agua potable, regalías, cobertura, calidad del agua. 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this research work is to make public that, although La Guajira is the third 
department in Colombia with more income royalties earned through the natural resources 
development such as coal; the investment done in the region is not enough to cover the 
population basic needs. Potable water shortage is the biggest issue for its inhabitants.  Only 
83% of the population has access to drinking water supply, while the country’s average is 
92%. On the other hand, it is evident the department presents high maternal mortality rates 
and malnutrition usually followed by infant mortality. The corresponding royalty rate for 
each township is not clearly seen through the population’s quality of life by having access 
to an excellent urban water supply service which might minimize the risk and the direct 
impact on infectious diseases, malnutrition and death.  
KEY WORDS: potable water, royalties, coverage, water quality.  
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DISPONIBILIDAD,  CANTIDAD Y CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN LA 
GUAJIRA EN EL SIGLO XXI 
 
El agua es un recurso natural imprescindible para la vida, nuestro cuerpo está conformando 
en un 70% de agua. La mayoría de las células del cuerpo están formadas por agua, El 
cerebro es 75% agua, El agua regula la temperatura del cuerpo, transporta nutrientes y 
oxígeno a todas las células en el cuerpo, La sangre es 92% agua, humedece el oxígeno para 
respirar, protege y amortigua órganos vitales, ayuda a convertir los alimentos en energía, 
ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes, El agua se deshace de los desperdicios, Los 
huesos son 22% agua, Los músculos son 75% agua, y amortigua las articulaciones
1
 
 
 
Después de saber esto ¿Podrías imaginarte la vida sin agua? 
 
En Colombia existe un extenso desarrollo normativo en procura de alcanzar y cumplir con 
las obligaciones que pertenecen al Estado en relación con el derecho que tenemos al acceso 
de agua potable. La Constitución Política de Colombia normatiza la provisión suficiente y 
de calidad del agua potable y el  compromiso de cada municipio con sus habitantes. La 
Normatividad ha tenido notables avances que reflejan la  construcción de esquemas 
institucionales,  delimitando y concediendo funciones a los diferentes órganos y  destinando 
recursos económicos, técnicos y humanos con el fin de garantizar el servicio y el respeto 
del mencionado derecho; no obstante, ha sido insuficiente, por ello es necesario que se 
adopten otras medidas que permitan su plena vigencia y desarrollo
2
. 
 
La constitución política de Colombia de 1991 reza  en el Artículo 366. “El bienestar general 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. 
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable’’3. 
                                                          
1
 http://comunidadplanetaazul.com/agua/aprende-mas-acerca-del-agua/el-agua-y-el-cuerpo-humano/. 
Consultado Mayo 2014 
 
2
 INFORME DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; Octubre 7 de 2009; Bogotá D.C. Consultado Abril 2014 
 
Pagina web: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/agua/in_guajira.pdf, pagina 5 y 6.Consultado 
abril 2014. 
 
3
 Constitución Política de Colombia,  1991, Art, 366. Consultado Mayo 2014 
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Favoreciendo este derecho La ley 142 de 1994 en su artículo 5, menciona que “Es 
competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los 
términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 
Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por 
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la 
administración central del respectivo municipio en los casos previstos en este articulo”4 
 
La responsabilidad directa por la prestación de los servicios recae entonces en dichas 
empresas, excepto en algunos casos específicos definidos en la ley en los cuales los 
municipios pueden prestar estos servicios directamente. En zonas rurales y algunas zonas 
urbanas marginales las juntas comunales también prestan servicios de agua potable
5
. 
 
El acceso al agua potable y saneamiento en Colombia y la calidad de estos servicios ha 
aumentado significativamente durante la última década. Sin embargo, aún quedan desafíos 
importantes, como son una cobertura suficiente  especialmente en zonas rurales y una 
calidad adecuada tanto  del agua como de las actividades de saneamiento. 
 
El séptimo  Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) propone garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente e incluye metas e indicadores respecto del acceso a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua y a servicios de saneamiento apropiados. El séptimo ODM  ha 
fijado como meta reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso 
sostenible al agua potable para el año 20154.
6
  
 
Se evidencia que La región Caribe y Pacífica presentan rezagos de 7 y 13 puntos 
porcentuales frente al promedio nacional (92%), como se observa en la siguiente tabla.5
7
 
                                                          
4
 Ley 142 de 1994. Art. 5.  Consultado Mayo 2014 
 
5
 PRE-DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARTICIPATIVO DE JÓVENES COLOMBIANOS, Conferencia 
Nacional de Jóvenes por el Ambiente VARGAS PENAGOS MIGUEL ANGEL, Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente; Coordinador Académico. 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/6717_14102010_diagnos_prelim_juv.pdf, página 10, 
Consultado Abril  2014 
 
6
 http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/2/40392/1_La_Guajira.pdf, página 5. Consultado Marzo 2014 
 
 
7
 .https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=RTDKMwilPFk%3d&tabid=340, Página 230. 
Consultado Mayo 2014 
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Tabla 1. Coberturas regionales de acueducto, 2012  
 
REGION CON ACCESO PORCENTAJE 
Bogotá D.C. 7.513.882 99 
Valle del Cauca 4.077.547 97 
Antioquia  5.523.251 96 
Central  5.516.544 94 
Oriental  7.415.475 92 
Caribe  8.365.685 84 
Pacífica 2.956.306 79 
Fuente: GEIH 2012 - DANE  
 
 
Otros países como: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, presentan indicadores de 
cobertura de agua potable del 100%.6
8
 
 
En Colombia,  Según el Censo de Población realizado por el DANE durante el 2005, la tasa 
de cobertura de acueducto en Colombia es 83.2%, lo cual refleja un avance con respecto a 
años anteriores. No obstante, prevalece un contraste significativo entre las áreas urbanas y 
rurales, para la cuales la cobertura de acueducto es de 94.3% y de 47.1% 
respectivamente. En cobertura y saneamiento básico, los recursos económicos disponibles 
no son suficientes y de cierta manera es negligente la administración municipal. 
 
El departamento de La Guajira es uno de los más relegados al derecho que tiene su 
población a un mejoramiento de la calidad de vida y necesidades básicas satisfechas; está 
localizado en el Caribe colombiano. Posee una gran diversidad étnica, cultura predominante 
del pueblo wayúu, que tiene un lenguaje propio, el wayuunaiki, declarado idioma cooficial 
mediante ordenanza del año 1992. La economía de La Guajira depende de la minería,  las 
actividades agropecuarias y la industria. El turismo es otro sector económico importante, 
así como la explotación de la sal marina, el carbón y las reservas de gas natural
9
. El 
departamento de La Guajira está integrado por 15 municipios y una población de 681.575 
                                                          
8
 http://www.unicef.org/spanish/specialsession/about/sgreport-
pdf/03_SafeDrinkingWater_D7341Insert_Spanish.pdf. Consultado Mayo 2014 
 
 
9
 http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/2/40392/1_La_Guajira.pdf, pagina 1. Consultado Marzo 2014 
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habitantes, de los cuales el 53,93% vive en la zona urbana. El censo DANE 2005 registró 
un total de 123.078 viviendas, presentándose así un promedio de 4,81 personas por hogar.  
 
Municipios del Departamento como Maicao ubicado a 76 km de distancia de Riohacha y 
103 km de Maracaibo. Por la facilidad del terreno donde se asienta, fue declarado «Puerto 
Libre Terrestre» en 1936. Se encuentra en un punto estratégico, por lo cual ha sido por 
muchos años un puente entre Colombia y Venezuela y una puerta hacia el intercambio 
comercial y cultural.
10
 
 
La guajira es un Departamento minero por excelencia, donde despuntó la explotación del 
carbón mineral a escala industrial y fue también el primer Departamento de Colombia en 
donde se inició la explotación del gas natural a gran escala. Las Salinas marítimas de 
Manaure constituyen el mayor emporio salino del país.
11
 
 
La producción de carbón en La Guajira en el año 2013 fue de 37.880,66 KTon 
(kilotón o kilotonelada es una unidad de masa que equivale a mil toneladas). 
 
La producción de sal en el municipio de Manaure, La Guajira en el año 2012 fue de 
72.724,85 Ton
12
 
 
Las regalías giradas a los departamentos y municipios donde se explotan los recursos 
naturales no renovables como carbón, metales preciosos, esmeraldas, níquel, hierro, 
manganeso y calizas entre otros, ascienden alrededor de 5.2 Billones de pesos en el periodo 
comprendido entre los años 2004 a 2009 y están desagregadas como se muestra a 
continuación en la siguiente grafica: 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Maicao. Consultado Mayo 2014 
 
11
 http://www.amylkaracosta.net/2013/index.php?option=com_tz_portfolio&view=p_article&id=151:hacia-
una-guajira-competitiva&catid=12&Itemid=183. Consultado Mayo 2014 
 
 
12
 http://www.simco.gov.co/simco/Estadisticas/Produccion/tabid/121/Default.aspx. Consultado Mayo 2014 
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Grafico 1. Regalías giradas 2004 – 2009 
 
Fuente Ingeominas, Cálculos UPME 
 
Se observa que aproximadamente el 77,2% de las regalías giradas son generadas por el 
carbón, el 16,3% por el níquel, el 5,1% por los metales preciosos, el 0,6% por las 
esmeraldas y el 0,7% por otros minerales en el periodo en consideración. 
 
Para el año 2009 los valores girados por carbón ascienden a $1.315.072 millones dirigidos 
principalmente al departamento de la Guajira con el 36.76% de los recursos que ascienden 
aproximadamente a $483.364 millones y al departamento de Cesar con un 31,33% de los 
recursos para un monto de $ 412.069 millones. 
 
 
Grafico 2 
 
Fuente Ingeominas, Cálculos UPME 
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Tabla 2. Las regalías giradas y su participación son las siguientes: 
 
 
Fuente Ingeominas, Cálculos UPME 
 
El monto girado desde el año 2004 hasta el 2009 por departamento muestra que la Guajira y 
el Cesar son los departamentos que mayores recursos han recibido con aproximadamente el 
90% de los valores generados por las regalías de carbón. En el caso de la Guajira se han 
girado $ 1.4 billones en el periodo considerado, siendo los receptores de estos valores los 
siguientes municipios y beneficiarios:
13
 
 
Tabla 3. Municipios y beneficiarios 
                                                     
Fuente Ingeominas, Cálculos UPME 
                                                          
13
 http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=8XW3wHiL1PM=&tabid=128. Consultado Mayo 
2014 
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Con todas estas cifras podríamos imaginarnos el departamento de la guajira en general 
como un departamento ejemplar en todos sus aspectos, calidad de vida, saneamiento básico, 
necesidades básicas satisfechas, educación de alta calidad en todos los niveles, vivienda, 
transporte, indicadores de morbilidad, mortalidad y desnutrición por debajo de las cifras 
mínimas; pero las estadísticas dicen todo lo contrario, miremos las siguientes tablas. 
 
 
 
 
Tabla 4. Principales indicadores de la situación Nutricional en la Región atlántica 
 
 
Ubicación 
Retraso en Talla en 
niñas y niños 
menores de 5 años 
(T/E - <2 DE)1 
Desnutrición 
Global en niños y 
niñas menores de 5 
años 
(P/E - <2 DE)1 
Sobrepeso u 
obesidad en niños y 
niñas menores de 5 
años 
(IMC >2 DE)1 
 % % % 
Total del País 13,2 3,4 5,2 
Región Atlántica 
Atlántico 15,5 *3,4 6,9 
Bolívar 10,8 *4,3 *4,4 
Cesar 11,7 *3,3 4,3 
Córdoba 16,4 *4,3 *5,3 
La Guajira 27,9 11,2 *2,5 
Magdalena 18,0 6,8 *3,2 
San Andrés y 
Providencia 
3,8* **1,1 7,9 
Sucre 14,3 4,9 *3,8 
Total Región 
Atlántica 
15,4 4,9 4,7 
Fuente Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 ENSIN
14
. 
 
 
1 Utilizando patrones de crecimiento OMS 2006 
                                                          
14
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC/ENSIN1/ENSIN2010/Pgb.pdf. 
Consultado Junio 2014 
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*Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30%, la precisión es “Regular” y 
por lo tanto deben ser usados con precaución. 
 
**Coeficiente de variación igual o mayor a 30%, la precisión es muy baja. 
 
En esta tabla observamos que en la Región Atlántica el Departamento de La Guajira tiene 
los índices más altos en Retraso en talla y Desnutrición Global en niños y niñas menores de 
5 años, la cual asocia los términos Mortalidad y Desnutrición, ya sea  desnutrición como 
causa de muerte y/o  desnutrición como causa asociada de muerte.  
 
 
 
 
Tabla 5. Tasas de Mortalidad Infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente DANE, Tasas de Mortalidad Infantil (TMI) departamental 2011
15
. 
 
 
De manera consecuente según la información del DANE, el Departamento de La Guajira 
presenta las tasas más elevadas de Mortalidad infantil en la Región atlántica. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-registros-vitales/nacimientos-y-defunciones/nacimientos-
y-defunciones. . Consultado Junio 2014 
 
Departamento Año 2011 
Amazonas 46,44 
Choco 42,69 
La Guajira 32,05 
Guainía 36,71 
Guaviare 35,05 
Vaupés 41,91 
Vichada 36,08 
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Gráfico 3. Comparativo de la Razón de Mortalidad Materna Departamento de 
La Guajira y el País Años 2005 - 2010 
 
Fuente: Oficina de Vigilancia Epidemiológica – Secretaría de Salud Departamental Registros DANE 
 
 
Teniendo en cuenta, los datos del cuadro y la gráfica anterior se puede observar que en La 
Guajira, la mortalidad en mujeres gestantes continúa siendo un serio problema de salud 
pública, si bien la mayoría de los partos son atendidos institucionalmente, persisten 
problemas de calidad en la prestación de los servicios de salud que se traduce en una razón 
de: 165,8 de muertes por cien mil nacidos vivos para el año 2.009 y 122.6 muertes por cien 
mil nacidos vivos para el año 2.010, cifra que supera a la del país (75 por 100.000 N.V)
16
.  
 
Las cifras anteriores no se ven reflejadas en los indicadores sociales de la Guajira, los 
cuales, distan de los niveles mínimos de cubrimiento de los servicios básicos que deben 
alcanzar los municipios receptores de regalías, estipuladas en el Decreto 1747 de 1995. Y  
que enfatiza la Ley 141 de 1994 en el los artículos 14 y 15. Los departamentos invertirán al 
menos el cincuenta por ciento (50%) y los municipios al menos el ochenta por ciento (80%) 
de los recursos de regalías y compensaciones monetarias directas que perciban, para 
alcanzar las coberturas mínimas en indicadores de mortalidad infantil, cobertura básica de 
salud, educación, agua potable y alcantarillado, a menos que demuestren, tratándose de 
municipios, ante la respectiva oficina departamental de planeación o la dependencia que 
                                                          
16
http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/398_Informe%20Rendicion%20de%20Cuentas%20Infancia%
20y%20Adolescencia.pdf, Pagina 75. . Consultado Mayo 2014 
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haga sus veces, y ante los Ministerios sectoriales, tratándose de departamentos que ya han 
alcanzado dichas coberturas.    
 
Para el servicio de agua potable también tenemos mucho que decir, El agua que se surte en 
el Departamento no es potable, no llega continuamente y los habitantes se quejan de que 
hay que pagar el servicio completo, “En Maicao se paga tres veces por el agua” “La 
primera, en el recibo de la empresa, llegue o no el agua. La segunda, a los carrotanques. Y 
la tercera, los botellones de agua potable pues la del acueducto no se puede tomar” 
ocasionalmente se presentan fugas incontrolables se han puesto en conocimiento de la 
empresa y no se hace nada, no hay plan de contingencia en el verano, falta de 
mantenimiento en puntos de captación, no amplían redes, ni optimizan el servicio, así 
mismo no hay mantenimiento a redes y manjoles. 
 
Respecto de la falta de continuidad, señala que es debido a los problemas que presenta el 
sistema de acueducto por escasez de la fuente de abastecimiento, en el año, hay seis 6 
meses de sequía y seis meses de invierno, por ende se presta el servicio de manera 
sectorizada, y ocho horas continuas, es cierto lo que se dice. En temporada de invierno el 
sistema tiene limitaciones en cuanto a la conducción por su capacidad, mientras que no se 
optimice el sistema no podrán aumentar la continuidad. Para la zona urbana de Maicao el 
déficit de agua es permanente, pero de condiciones dramáticas en las épocas de verano. 
 
En cuanto al mantenimiento a las redes, señala que la empresa cuenta con el equipo 
necesario para su realización, a pesar de que a veces de presenten daños, pero se realizan 
mantenimientos y deben mantenerlos habilitados. Hay manjoles que se están hundiendo, las 
redes del sistema de alcantarillado están siendo intervenidas, cuando se hunden se cubren 
con garantías de las obras ejecutadas. En lo que tienen que ver con calidad de agua la 
empresa cuenta con una planta de tratamiento que requiere optimización, se está 
gestionando un proyecto para tal fin. Es preciso señalar que, hasta que no se mejoren las 
redes, el agua que reciben los usuarios, puede que se contamine por la deficiencia antes 
manifestada.  
 
El operador, AGUAS DE LA PENINSULA S.A. E.S.P., es la entidad encargada de operar 
y mantener todo el sistema de captación (del rio Carraipía), conducción y distribución de 
agua potable. Otra fuente de captación es el agua subterránea extraída en los pozos 
comunales de los barrios, con una alta crudeza y un riesgo de contaminación a causa de la 
percolación de lixiviados y de los pozos sépticos. 
 
En cuanto a la cobertura de acueducto en el municipio de Maicao, durante los años 2009 y 
2010 se observa una disminución en la cobertura colocándolo por debajo del promedio 
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nacional estimado según censo DANE 2005 en 83,0%, es decir dista en 7,9% para alcanzar 
la cifra nacional, en cuanto a la cobertura de alcantarillado durante los años 2007–2010, 
presenta una cifra bastante preocupante, con una cobertura por debajo del promedio 
nacional es decir falta el 28,2% para alcanzar el promedio nacional estimado según censo 
DANE 2005 en 73,0%.
17
 
 
Tabla 6. Variación de la cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado 2007-
2010 
SERVICIO DE ACUEDUCTO 
MAICAO 2007 2008 2009 2010 
Porcentaje de cobertura  81,4%  84,9%   78,5%  75,1% 
Número de viviendas con 
servicio  
17.985  18.768  17.339   16.600 
Fuente; Empresa Aguas de la península S.A. E.S.P. 
 
Las diferencias entre área cabecera y resto se perciben cuando se analizan las coberturas 
desagregadas por esta variable, encontrándose altas coberturas en las cabeceras municipales 
y muy bajas en el área resto. Al revisar las coberturas en las cabeceras se encuentra que 
cuatro municipios de los 15 del departamento se encuentran por debajo del 90%: Uribia 
(84,38%), Riohacha (81,67%), Maicao (68,93%) y Manaure (25,08%). Mientras que en la 
zona resto, los porcentajes van desde el 16,20% de Barrancas hasta el 0,43% 
correspondiente a Uribia. En contraste, el municipio de la Jagua del Pilar registra la mayor 
cobertura en acueducto en cabecera municipal (99,04%) y en la zona resto alcanza el 7,58%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17
http://www.maicao-laguajira.gov.co/apc-aa-files/62306434343132353932663863663238/PDM_JUNIO.pdf, 
pagina 177. . Consultado Mayo 2014 
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Grafico 4. Cobertura en acueducto área cabecera municipal
18
 
 
Fuente: Superintendencia de Servicios públicos. 2009. 
 
Grafico 5. Cobertura acueducto área rural 
 
                                                          
18
  http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_guajira.pdf, Pagina 135. . Consultado Mayo 2014 
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Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos. 2009. 
Mapa 1. Distribución niveles de riesgo suministro de agua en La Guajira 2012(22) 
 
 
Fuente: SIVICAP, Grupo Calidad de Agua – DRSP, Instituto Nacional de Salud 
 
Tabla 7. Resultados IRCA consolidado, urbano y rural La Guajira 2012. 
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El departamento de La Guajira cuenta con 15 municipios el cual agrupa una población 
estimada de 874.520 habitantes para el año 2012 de los cuales habitantes 478.170 (54,7 %) 
que pertenecen a la zona urbana y 396.350 habitantes (45,3 %) que pertenecen a la zona 
rural.  
 
El departamento tuvo una población vigilada total, considerando la información la calidad 
del agua registrada en el SIVICAP, lo que indica que hubo cobertura del 100 % de los 
municipios y población listadas DANE).  
 
COMPORTAMIENTO DEL IRCA Y TENDENCIA NIVEL DE RIESGO EN LA 
GUAJIRA  
  
El IRCA consolidado del departamento de La Guajira para el año 2012 fue de 19.0 %, valor 
que pertenece al nivel de riesgo medio, para la zona urbana fue de 18.4 % también en 
riesgo medio, mientras que para el área rural fue de 80,4% en el nivel inviable 
sanitariamente. Para el período 2007 a 2012, la tendencia mostró sostenimiento de los 
niveles de riesgo medio en zona urbana, pero se subió el nivel de alto a inviable 
sanitariamente en el área rural. 
  
CALIDAD DEL AGUA EN LA GUAJIRA  
  
Del total de población vigilada en 2012, la escalera de consumo, fue que prácticamente el 
25.5% consumió agua potable (223.305 habitantes), considerando la suma de los 
porcentajes de muestras obtenidas sin riesgo a nivel urbano y rural. El 17.4 % de la 
población (152.058 habitantes) consumieron agua segura, totalizando los porcentajes 
obtenidos de las muestras urbanas y rurales en riesgo bajo y medio. Para el 37% de la 
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población (323.384), el agua consumida fue de bajo tratamiento e involucró muestras en 
riesgo alto en las dos zonas y finalmente para el 20.1% de la población (175.772 
habitantes), posiblemente consumieron agua directa de la fuente y están relacionadas con 
muestras inviables sanitariamente.  
  
El resultado del Método Conjunto de Monitoreo-PCM, mostró como fuentes mejoradas, la 
suministrada al 42.9 % de la población (375.363 habitantes), sumando los datos de los 
niveles sin riesgo a riesgo medio. Fuentes no mejoradas, para el 57.1 % de la población 
(499.156 habitantes) relacionándola con riesgo alto y suministro inviable sanitariamente.
19
 
 
Grafico 6. Aceptabilidad características microbiológicas y fisicoquímicas calidad en 
La Guajira 2012. 
 
Fuente: SIVICAP, Grupo Calidad de Agua – DRSP, Instituto Nacional de Salud  
 
 
 
Las normas colombianas actuales sobre agua potable establecen que el agua debe estar libre 
de contaminación fecal. Como los enterococos y los coliformes fecales son indicadores de 
dicha contaminación, es de esperarse que otros organismos, muchos de ellos patógenos, 
estén presentes en las aguas contaminadas. Bacterias como Vibrio cholerae, Salmonella 
typhi, Salmonella paratyphi, Shigella spp., E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena 
y Salmonella spp, entre otros, podrían estar presentes en las aguas subterráneas 
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contaminadas. Tales organismos pueden causar enfermedades como cólera, fiebre tifoidea, 
fiebre paratifoidea, disentería bacilar y diarreas. Virus transmisores de enfermedades 
también pueden estar presentes, entre ellos los causantes de la hepatitis A, poliomelitis y 
diarreas.  
 
El hecho de que en general el agua extraída de los pozos domésticos no sea ingerida por las 
personas disminuye el riesgo de epidemias entre la población isleña. No obstante, los altos 
niveles de contaminación detectados (más de 6000 ufc/100 ml en la zona urbana para CF) 
representan una seria amenaza para la salud pública si se tiene en cuenta que el Decreto 
1594 de 1984 pone como límite para CF el valor de 200/100 ml (NMP) en caso de que el 
uso del agua implique contacto con la piel.
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Entonces surgen las preguntas ¿Qué pasa con las regalías?, ¿Dónde van a parar estas 
regalías? ¿En qué se ha beneficiado el Departamento con la explotación de sus recursos 
naturales? 
 
En el pasado, las auditorias de la Contraloría han revelado que el manejo de los recursos de 
las regalías no se ha hecho con transparencia.  
 
El monto de las regalías que le corresponden a cada municipio no se ven reflejados en la 
calidad de vida de la población, con un servicio de agua potable  disponible continuamente 
en cantidades adecuadas y de excelente calidad, que minimice el riesgo y el impacto directo 
en la propagación de enfermedades infecciosas y desnutrición. 
 
Si bien el país ha hecho esfuerzos por mejorar los escandalosos índices de desnutrición y 
mortalidad, pero los resultados no son suficientes, y el Departamento de La Guajira no se 
escapa de estos a pesar de su gran riqueza por la explotación de sus recursos, Se ha logrado 
que disminuya la severidad del problema, pero la desnutrición continúa afectando el 
crecimiento y desarrollo de cientos de niños y niñas, generando enfermedades, muerte, 
retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y deterioro de las capacidades 
cognitivas, enfermedades infecciosas, malnutrición en mujeres gestantes, lactantes y 
reproduciendo la pobreza y la desigualdad. 
La Constitución Política de Colombia establece en su Artículo   365. Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  
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Uno de los fines principales de la actividad del Estado, la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas, entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es 
fundamental para la vida humana. 
 
Quitarnos ese estigma que genera pobreza y desigualdad y mejorar los índices que nos 
ubican entre los departamentos  más vulnerables. 
 
Sin embargo todas estas cifras millonarias de regalías e impuestos no suplen el impacto 
ambiental que genera la explotación minera a cielo abierto, contaminación medioambiental, 
graves problemas de salud, animales y especies amenazadas de extinción, la enorme 
cantidad de polvo que se levanta, sobre todo por la explosiones que se producen a diario, 
que mata plantas y provoca en las personas enfermedades respiratorias  y erupciones 
cutáneas, contaminación de las escasas fuentes de aguas y los ríos.  
 
Con todo lo anterior se debe hacer medidas correctivas para la calidad y bienestar de la 
población guajira, con las articulaciones de las autoridades ambientales del departamento, 
como es el caso de los distintos entes territoriales, garantizar la calidad del agua potable, de 
conformidad con las normas técnicas y regulaciones expedidas por el Ministerio de Salud o 
la entidad que haga sus veces especialmente con el decreto 475 de 1.998 del Ministerio de 
Salud, en el cual se expiden normas técnicas de calidad de agua potable, de igual manera 
tener un Plan de de Contingencia para el Abastecimiento de Agua Potable en el Municipio 
durante la temporada de sequia.  
 
